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「君恋ふる涙の床にみちぬればみをつくしとぞ我はなりける」（『古今和歌集』・巻十二（恋歌―-）•五六七）《今井氏》゜
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「きみをのみなみだおちそひこのかはのみぎはまさりてながるべらなり」（『古今和歌六帖』•第四・ニ三四五）などに基づ
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有様•もてなしにこそ、端が端にもあらざめれ、深き志の程は負け奉らじ。何か疎み思す。胡の国へ行きし女も侍らずや。その類にも思し
? ―
? ?、??? ???。?????? ? ???、 ? ???? ?????????????????、????
?????????????????、??????????????、???????????????。????
?????????、 ????? ??????。??????????????
。
??、『????』??????
?
?
?????? ????????、???????????。
??
（???
??????????、????????
「????」
?
???、??????。????
（ ? ? ）
?????
??? ????
?
?
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??????????????。?????????。
?? 。????????????、???????????、??????????????。????????、????????????? ?、??????? ? 、 ?。、 ? ??????????????。 、 ? 、?
?
?????????????、???????????????、
?? 。 、 、?? 」 、 、 、 。（???? 、
（????）
??????????、??? 、
『???』??（?）
?????????????
??? ?? ?????????
?? ??）「 、
??????????????、
?? ? ???? 、?? 、
????????、
???????????、
?。?? ??????? ?。
??????????、
?????????。?????」
????????????。?????????????、??????????????、
???????????????????、?????。
??????????????????????、????????????、
、 ???? ??? 、 「 」
????、
??
（??）「??、??、????。?????????、?
???
?????」??????????????????????????。??????、???????????
???????????????? 、 、 ? ?
?????????、????????
。 、 ? ? 。
?????」??????。
?? ?。 」
?????????????。
?、??????????。???????
???????????、??
???????????????、??????。
????????????。???????、
?、??????????????
（???）「?????、???????
（????）
「 ? ? ? ?
????????
「?????
??????。????
????」????????、??????
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?????????
?
?????
（??『????』????）????
?
???????????
??
??????????
?????、
???????、
?
??
???????????。
??????
?????????????、????????????、???????。??????????????????
????。 ??????????????????????。???、????????、「????????。?????????。?? 、 、?? ??」??、
???、??、
??????????????????????。????????????、
??????????????、
?
??????。」?? ???《 》、
?、????、『????』???????、
?
??? ??、???? 。
???
、 ? ? 、??? 」、
「????、
???????????」
「 ? ? 」
〔 ? ? 〕
?????????。
??????《???》。
??
??
「????????????????????????????」（『?????』????
????????????っ????、???????????????????、??。
「……??????????」（??―〔???〕）?????????。
???????????????????????????。??????、?
?
、 。 ??????????、??????????????。
?????、
「「?????????????????????????????、
?? ?」???????????。????????????、????????
??っ?、????????????、???????????????。
????
「???????????????????? 」
「????????????」?、????????????????????? ?、
?????。
??、?????????、
、 、
?
??
?
??
?
「?????（??????）
??
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?????????????、????????????、???????。??????????????????????。
????
?? 『 』 。「（ ）? 。 ????? 、 ? 、 ? 、 、? ???????????????、?????
???
?? ?? ????? 」（「 」〔 ?〕）???? ?? 、??? 」（ 。
????〕
????、??? ?? 。 、
???????????、??????。??????????????
???
?????????、??????? ?????、?????????????????、??????????。?????????。?????? 。?? ?、 ?????、??????????。????、???、?? ? 、（ ）「?
???
」 ? 。 ? ? 、 。 ? 、
??????????????????????????、???????????????、??????????
?? 、 、??????????」 、
『???』??（?）
? っ ? 。
???????。
? 。 、 ? 、 ? ???、? ????? ?? ?」 、 。
??????????? 。
?? 、
（ ? ? ）
「????????????、????
（??）「????
???????????
「?????????????????????、
???????????????
「 ? ? 」 〔 ? ? 〕 ） 。
????、???、??????????。
?????????、
「 ? ? 」
??????????????」??、??????????
???????
????????????、??????????、???????、
?????
?
???????
?? ?????、 、
???
、? ? ? ?、?? ? ? 。
「?????????????、??????
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???????????、???????????????????? 、????????
??????????
???
?
? ?
?
??????
???????????」（「??」〔――??〕）
????????????、?????????????、
????????????、????????????????」（「??」〔――??〕）。?? 、 、????? ? 、（ ???）「? ?????????? 」??????????。?? ?、…… ???? ?? ?
???????? っ ?? ??? 、???? ?
??
? ?
???「……「……?????」「?????????????????」
?? ?????? ?）。
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